






































































































































Universiti Sains Malaysia, Universiti
Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan
Malaysia and Universiti Malaya want to
increase the number of post-graduate
students, lEE KENG FATT writes
FOURpublicuniversi-
tieswill beanointed
. researchuniversities
onAug2, as~atus
which transformstheseinsti-
tutionstofunctionnotonlyto
producegraduatesbutalso
generateintellectualcapital,
knowledgeandinnovative
technology.
Researchuniversitiesarea
naturalevolutionin theedu-
cationsystemandarevitalfor
thenation'sgrowthin a
knowledge-basedeconomy.
Theyarealsothenatural
placewherenew ideasareex-
plotedandtoexpandknowl-
edge.
UniversitiSainsMalaysia,
UniversitiPutraMalaysia,
UniversitiKebangsaan
MalaysiaandUniversiti
Malayahaveevolv~dtobethe
following:
•Centreswhichcantrans-
lateresearchoutcomesinto
teachinglearningcurricular;
•Student-centredinstim-
tionswhichcombineresearch
with academicprogrammes;
